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PUNISHMENT OF OFFICIALS DURING
　　　　　
THE TANG DYNASTY
―With Particular Regard to Confiscation of Salary―
Matsuura Norihiro
In the period from the end of the seventh to the early-eighth century
in China, legal institutions were consolidated, and within this complication
of laws and legal precedents the positions　of officials were defined and
delineated. In this paper, I examine the question　of　punishment of
officials｡
Punishment of officials was, ０ｎthe whole, delineated by legal statutes.
However, the application of these statutes was not specified in the legal
code. This situation was due to the rapid change and development in this
period of bureaucratic institutions, especially legal institutions. Within the
evolution of the legal structure, categories of officials were definitively
established and set forth. In this study, l eχamine in particular confiscation
of salary as ａ form of punishment applied to court officials.






From the period of the latterhalf of the nineteenth to the beginning of
the twentieth century, a highly commercialized agriculturalsystem called
Dishang Jingii was developed in Houtao 後套district in Inner Mongolia.
This system entailed private cultivation by Chinese merchants who were
grouped in an internal colony.　These merchants produced commercial
grain via the cultivation of creeks to provide surplus value.　That is to
say, the Dishang Jingji system of production combined agriculture with
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